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詷腸苌覇辕苰軳芯芽花苆苰镴譌芷苩腄†
腩ㄹ㤰鑎㄰貎㖓搜鶁樠
蹑₍氠閶₌ꌠ
ㆁ橈腄呥湮敫敳⁡湤䪁䑌腄䱵浬敹腃䄠䙩牳瑃潵牳敩渠
呵牢畬敮捥腃周敍䥔偲敳玁䍃慭扲楤来ㄹ㜲腄†
㊁橄腄䎁䑌敳汩斁䑄敶敬潰浥湴獩湴桥瑨敯特⁯晴畲扵腅†
ㅥ湣斁䍃污牥湤潮偲敳玁䌰蝝景牤ㄹ㜳腃†
㎁橁腄奯獨楺慷憁䍐桹玁䑆汵楤猲㞁䌱㌷㞁椱㤸㒁檁䐠†
㒁橃腄䞁䑓灥穩慬斁䍊䙬畩摍散梁䐱㜸腃㐵㦁椱㤸㞁檁䐠†
㖁橓腄乩獩穩浡⁡湤⁁腄奯獨楺慷憁䍁䥁䅊腄㈵腃㐱㐠
腩ㄹ㠷腪腄†
㚁檐벓螏龈䚔馕ﮂ粁銃芃暃讁䎐뚎妌ꒋ蘠陻趆腩ㄹ㤱腪腄†
㞁橅腄劁䑖慮䑲楥獴腃腮腄䅥牯腄卣榁䐲㎁䌱〰㞁椱㤵㚁檁䐠†
㢁檖碓貉腆釦㎉钒沗겑첗춊瞃嚃鎃粃垃䖃肍疉覘徕똠
轗腃炁䐳㌵ㆁ椱㤸㦁檁䐠†
㦁橗腄副摩腃婁䵍㔶腃吲ㄹ腩ㄹ㜶腪腄†
㄰腪䮁䑈潲極瑩腃偨祳腄䙬畩摳䄲腃ㄷ〸腩ㄹ㤰腪腄†
ㄱ腪䊁䑅腄䱡畮摥犁䑇腄䪁䑒敥捥腃垁䍒潤榁䍊腄䙬畩搠䵥捨腄†
㘸腃㔳㞁椱㤸め檁䐠
ㄲ腪䎁䑇腄印敺楡汥腃䝥潰桹玁䑁獴牯灨祳腃䙬畩摉腪祮腄腃㌳腃†
ㄹ㦁椱㤸㖁檁䐠
㆕锠劁䑒畢楮獴敩渠慮摊腄䶁䑂慲瑯溁䍐桹玁䑆汵楤猠䄲腃†
ㄴ㜲腩ㄹ㤰腪腄†
ㄴ腪亁䍎腃䵡湳潵犁䍊腄䭩浡湤傁䑍潩溁䍊腄䙬畩摍散梁䌠
ㄹ㒁䌱㖁椱㤸㢁檁䐠
ㄵ腪䮁䑈潲極瑩腃䪁䑃潭炁䑐桹玁䐷ㆁ䌳㐳腩ㄹ㠷腪腄†
ㄶ腪䮁䑈潲極瑩腃卵扭楴瑥摴潊腄䙬畩摍散梁䒁椱㤹め檁䐠
ㄷ腪垁䑒潤榁䍁䥁䅊腄㈰腃㠷㊁椱㤸㊁檁䐠
ㄸ腪䭈潲極瑩腃偨祳腄䙬畩摳䅬腃㐶㊁椱㤸㦁檁䐠
ㄹ腪陸鏠₌要䚓殺箋䂉瞉㢊晴厍醑疉覘徕뚏圠
噏沁䑂腃㈳㞁椱㤹め檁䐠†
㈰腪䮁䑈潲極瑩腃偲潣腄汮瑥牮慴楯湡汗潲歳桯炁杌慲来†
䕤摹卩浵污瑩潮腣坨敲敄潗敓瑡湤腈腨腃䙬潲楤憁䌠
䑥掁䐱㦁簲ㆁ䍌散瑵牥乯瑥獩湅湧楮敥物湧腩ㄹ㤰腪†
慬獯獵扭楴瑥摴潐桹玁䑆汵楤玁䑁腩ㄹ㤰腪腄†
沁憁憁腬汬汬郬䥬汬汬沐慬汬郬腡汬腡汬沁腬沁憁腬氱ㆁ腬汬汬沐慬汬汬膁汬汬汬膁腡ㆁ腬汬腡汬汬沁慬沁慬膁汬汬汬郬郬膁腡腡汬沐膐汬汬郬䥬郬䥬汬汬沁慬汬汬汬汬氱†
㔲†